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Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, dengan 
pembahasan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Manajemen Kelas menggunakan Google 
Classroom dalam Pembelajaran PAI terhadap Motivasi Belajar Siswa” di SMA Negeri 1 
Lembang tahun pelajaran 2020/2021, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil angket yang disebarkan pada responden tentang manajemen kelas 
menggunakan Google Classroom di SMA Negeri 1 Lembang tahun pelajaran 
2020/2021, termasuk dalam kategori “sangat positif”, hal ini dibuktikan dengan 
perhitungan manajemen kelas menggunakan Google Classroom terletak pada 
interval 96,65 < X ≤ 115,95 dengan nilai rata-rata 102.09. 
2. Hasil angket yang disebarkan pada responden tentang motivasi belajar siswa di 
SMA Negeri 1 Lembang tahun pelajaran 2020/2021 memiliki kategori “tinggi”. 
Hal ini terbukti pada analisis data menghasilkan nilai berada pada interval interval 
83,3 < X ≤ 99,9 dengan rata-rata 87,34.. 
Setelah diinterpretasikan dengan tabel korelasi product moment bahwa adanya 
pengaruh signifikan antara manajemen kelas menggunakan Google Classroom dalam 
pembelajaran PAI terhadap motivasi belajar siswa di SMAN 1 Lembang tahun pelajaran 
2020/2021. Hal ini terbukti berdasarkan Nilai Signifikansi Sig. (2-tailed): dari tabel 
output di atas Berdasarkan nilai korelasi (r) dari tabel diatas dapat diketahui nilai pearson 
correlation antara manajemen kelas (X) dengan motivasi (Y) nilai signifikansi sebesar 
0,445 > dari 0,05 yang berarti nilai signifikansi cukup kuat dengan manajemen kelas 
menggunakan Google Classroom dapat dikatakan bahwa salah satu aspek yang 
mempengaruhi motivasi belajar siswa. 
 
B. Saran 
Melihat keadaan yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian di SMA 
Negeri 1 Lembang tahun pelajaran 2020/2021, maka penulis mempunyai saran-saran 
sebagai berikut: 
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1. Bagi Sekolah 
Adanya pengaruh manajemen kelas menggunakan Google Classroom dalam 
pembelajaran PAI terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Lembang harus 
menjadi semangat tersendiri bagi sekolah agar bisa mempertahankan dan 
meningkatkan manajemen kelas menggunakan Google Classroom dalam 
pembelajaran PAI siswa di sekolah tersebut agar motivasi belajar siswa meningkat. 
2. Bagi Guru 
Guru hendaknya memiliki kemampuan manajemen kelas yang baik ketika 
mengajar menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran PAI yang nantinya 
diharapkan semakin meningkat pula motivasi belajar siswa. 
 
